











     


























9/10 第二讲 评话艺术：《岳飞》 周明华 
9/17 第三讲 评话艺术：《水浒》 吴君玉 
9/24 第四讲 弹词艺术概说 朱栋霖 
10/8 第五讲 长篇弹词艺术：《杨乃武》 金丽生 








10/22 第七讲 弹词说表艺术：《玉蜻蜓》 赵开生 江文兰
10/29 第八讲 弹词音乐与流派唱腔（一） 孙 惕 
11/5 第九讲 教唱开篇：《莺莺操琴》、《杜十娘》袁小良 盛小云




11/26 第十二讲 苏州评弹的文学性 （《庵堂认母》
等） 
朱栋霖 
12/3      （同   上）   
12/10 第十四讲 评弹艺术特征 周 良 
12/17 第十五讲 中篇评弹《大脚皇后》   














日期 讲演内容 授课教师 
3/1 第一讲 江南文采出评弹 朱栋霖  
3/8 第二讲 评弹魅力展示（《康熙》、《武松》） 苏州评弹团 
3/15 第三讲 评话艺术：《岳飞》 周明华 
3/22 第四讲 长篇弹词的说表艺术：《珍珠塔》 赵开生 高博文
3/29 第五讲 弹词说表艺术：《杨乃武》 金丽生 
4/5 第六讲 弹词音乐与流派唱腔 孙 惕 
4/12 第七讲 长篇弹词：《三笑》 王鹰 
4/19 第八讲 新编弹词：《秋海棠》 徐惠新 沈玲莉
4/26 第九讲 教唱开篇：《莺莺操琴》 袁小良 盛小云
5/3 （五一休假）   
5/10 第十讲 教唱开篇：《莺莺操琴》 盛小云 袁小良








5/24 第十二讲评话艺术：《武松》 吴君玉 
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